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ABSTRACT 
 
The study aims to investigate the factors affecting companies to disclose financial statement 
information through internet (internet financial reporting). Assessment of the disclosure uses 29 criteria 
as used by Abdelsalam et al (2007). The method of testing hypotheses in this study is the linear regression 
method by comparing the extensive disclosure of financial statements on the internet as the dependent 
variable and type of industry, firm size, profitability, leverage levels and types of auditors as independent 
variables. Through the observation 69 listed companies in the KOMPAS100 directory, the study 
concluded that 59.17% of companies meet the criteria for such disclosure made by Abdelsalam et al 
(2007). Consistent with some previous studies, factors that play an important role on the level of 
disclosure is the company's size and corporate profitabilty. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan 
dalam mengungkapan informasi laporan keuangan melalui laman internet (internet financial reporting). 
Penilaian luas pengungkapan menggunakan 29 kriteria seperti yang digunakan oleh Abdelsalam et al 
(2007). Metoda pengujian hipotesis dipenelitian ini adalah metoda regresi linier dengan membandingkan 
luas pengungkapan laporan keuangan diinternet sebagai variabel dependen dan jenis industry, ukuran 
perusahaan, tingkat keuntungan, tingkat pengungkit serta jenis auditor sebagai variabel independen. 
Melalui observasi pada 69 laman perusahaan yang terdaftar di KOMPAS 100, penelitian ini 
menyimpulkan bahwa 59, 17% perusahaan memenuhi kriteria pengungkapan seperti yang dilakukan oleh 
Abdelsalam et al (2007). Konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya, faktor yang berperan 
penting terhadap tingkat pengungkapan adalah ukuran perusahaan dan tingkat keuntungan perusahaan. 
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